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Сегодня уже можно констатировать, что создание и развитие Web-ресурсов библиотек стало актуальным направлением их деятельности. В связи с этим украинские библиотеки накапливают и анализируют положительный опыт и новации в организации и функционировании библиотечных Web-сайтов, как отечественных, так и зарубежных, что отражено в профессиональной печати.
Украинские библиотечные Web-сайты, как правило, содержат традиционный набор, включающий контактную, историческую и рекламную информацию, точки доступа к внутри библиотечным и внешним информационным ресурсам. Однако следует ли ограничивать возможности Web-сайта только этими рамками?
Университетская библиотека обладает рядом особенностей, влияющих на её основные технологические процессы. Отметим наиболее существенные из них.
Университетской библиотеке необходима постоянная обратная связь с пользователями при формировании фонда и организации учебного процесса, поскольку библиотека является структурным подразделением вуза, обеспечивающим информационную поддержку его учебной и научно-исследовательской деятельности.
Другая особенность университетской библиотеки - территориальная рассредоточенность фонда в силу того, что вуз, как правило, представляет собой сложное структурное образование, включающее учебные, научные, информационно-издательские подразделения и т.д.
Исходя из этих особенностей, актуальность создания Web-сервера в университетской библиотеке для применения Интернет-технологий в библиотечно-информационном обслуживании резко возрастает.
Понятно, что сегодня для выполнения запросов читателей использование традиционных методов обслуживания уже недостаточно. Современная библиотека вуза, претендующая на роль звена информационной структуры, должна иметь базу электронных библиотечных ресурсов, должна обеспечивать интерактивные сервисы: электронную доставку документов, собственный Web-сайт, а еще лучше Web-сервер, выходы на образовательные порталы, электронные полнотекстовые коллекции.
Наша библиотека, внедряя новые информационные технологии, старается обеспечить реализацию потребностей пользователей в получении самой полной информации.
Для этого в 2002 году, как часть информационного сервера Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, был создан WWW-сервер Научной библиотеки, и началась работа по созданию сайта и накоплению электронных ресурсов библиотеки. 
Адрес сайта – www.library.snu.edu.ua.
Сайт находится на информационном сервере Научной библиотеки. Структура сайта, его дизайн разработан сотрудниками отдела автоматизации Научной библиотеки. Обслуживание и модификация сайта также ведется этим отделом. Наполнение разделов сайта осуществляется сотрудниками библиотеки.
Сегодня Web-сайт является одним из инструментов библиотечно-информационного обслуживания нашей библиотеки. Обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам, информирование пользователей обо всех аспектах деятельности, о целях, задачах, работе, структуре Научной библиотеки университета – вот главные задачи, которые мы ставили перед собой при его создании. Кроме того, сайт выполняет и другие задачи:
	представление Научной библиотеки Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля в Украине и за рубежом на украинском и русском языках с использованием глобальной сети Интернет; 
	публикация информации о новых поступлениях в библиотеку;
	публикация информации о подписке университета на периодические издания;
	предоставление возможности пользования электронным каталогом библиотеки;
	организация доступа к электронной базе полнотекстовых версий методических указаний, издаваемых преподавателями нашего ВУЗа;
	максимальное использование существующей в базах данных университета информации.
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Соответственно структура Web-сайта имеет несколько уровней, а информационные ресурсы сгруппированы по видам деятельности.
Прежде всего, максимально полно предоставлен доступ к собственным информационным ресурсам библиотеки: электронному каталогу, электронным полнотекстовым базам  лекционных материалов и методических указаний, новым поступлениям, материалам конференций и семинаров, проводимых библиотекой.
	Одной из важнейших характеристик любого WWW-ресурса является периодичность обновления информации. В связи с этим сотрудники отдела автоматизации библиотеки ведут постоянную работу по наполнению сайта НБ актуальной информацией.
	Хочется сказать несколько слов о самых интересных, на наш взгляд, разделах сайта библиотеки.
	Конечно, наибольший интерес для наших пользователей представляет электронный каталог (ЭК), который насчитывает сегодня около 98 000 записей документов (примерно 300 000 экземпляров).
	Через сайт предусматривается доступ к электронной библиотеке университета, которая будет включать в себя электронные версии учебников, учебно-методических пособий, материалы конференций, авторефераты диссертаций и другие труды ученых университета. На сегодняшний день электронная библиотека насчитывает около 1500 тысяч полнотекстовых документов по философии, около 130 полнотекстовых конспектов лекций, 1694 полнотекстовых методических указаний, 3160 электронных версий художественных книг и публицистики, около 180 редких книг и книг, имеющихся в библиотеке в одном экземпляре, переведены в электронный вид.
	Бюллетень новых поступлений – вторая по популярности услуга сайта. Он обновляется каждый месяц. Благодаря нему у наших пользователей появилась возможность удаленно знакомиться с новинками, поступающими в фонд библиотеки и представленными для просмотра в первую неделю месяца в справочно-библиографическом отделе.
На веб-странице «Подписка» дан список выписанных университетом периодических изданий, что позволяет пользователям не только получать информацию о соответствующем издании и его местонахождении, но и корректировать подписку, подавая заявки в библиотеку.




	Официальные сайты Луганской области,





Кроме того, в разделе «Библиотечный мир» широко представлены библиотеки различных уровней и ведомств, пользователям предоставлена возможность непосредственного обращения к сайтам как украинских библиотек, так и зарубежных, даны адреса сайтов библиотек различных ВУЗов, а также даны ссылки на самые распространенные электронные библиотеки. 
Особое внимание уделяется работе над новым разделом сайта «Корпоративный экологический интернет – проект». Если говорить о необходимости создания такого Интернет-проекта, его целях и задачах, то следует отметить следующее:
модернизация библиотечно-информационного обслуживания в библиотеках высших учебных заведений Луганской области направлена на повышение качества и оперативности информационно-библиотечного обслуживания всех категорий пользователей вузов путем создания объединенных информационных ресурсов библиотек-участниц и обеспечения свободного доступа к ним с использованием Интернет-технологий.
Устойчивая динамика повышения цен на издания (как на книги, так и на периодические издания) стала причиной сокращения комплектования современными дорогостоящими изданиями, что послужило причиной для создания корпоративной информационной базы по вопросам экологии, которая раскрывает фонды библиотек высших учебных заведений региона.
В организации проекта участвуют библиотеки высших учебных заведений Луганской области. Координирует работу проекта Научная библиотека ВНУ им. В.Даля - методический центр библиотек высших учебных заведений Луганской области.
Единая информационная база данных создана на базе электронного каталога Научной библиотеки ВНУ им. В.Даля. 
Задачами проекта являются:
	повышение заинтересованности пользователей в получении более глубоких экологических знаний;
	 обеспечение доступа к информации и информационным сервисам экологической тематики для всех участников образовательного процесса и заинтересованных пользователей;
	 создание информационной БД экологической направленности в различных отраслях знаний, наращивание возможностей её использования, обмена, создания необходимых условий для эффективного и оперативного пополнения информационных ресурсов;
	 повышение профессиональной компетентности и квалификации пользователей, рост их информационной культуры.
Таким образом, пользователи  имеют возможность ознакомиться с литературой данной тематики, имеющейся в фондах  библиотек высших учебных заведений региона, вести поиск в объединенном электронном каталоге, а кроме того, пользоваться ссылками на ресурсы Интернета по экологической тематике.
Анализируя статистику, мы обратили внимание, что этот проект вызвал интерес у различных категорий пользователей и становится интересен всё большему количеству посетителей сайта.
Чтобы сделать наш сайт «живым» и интересным, мы очень внимательно относимся к страничкам «Информация для читателей», «Виртуальные выставки», информация на которых обновляется регулярно и поступает ото всех подразделений библиотеки. На этих страницах можно узнать об интересных событиях в библиотеке; о вернисажах, книжных выставках, комплексных мероприятиях, проводимых библиотекой или в здании библиотеки; о возможности сделать заказы на новую литературу в отделе комплектования; получить поздравление к празднику и т.д.
	Сотрудники отдела автоматизации НБ ведут постоянную работу по наполнению сайта новыми Интернет-ресурсами в помощь научному и учебному процессам университета, а также проводят еженедельный мониторинг этого информационного пространства, чтобы подтвердить актуальность предлагаемой информации.
	В разделах информации можно найти правила и режим работы библиотеки, телефонный справочник, интерактивные контактные e-mail адреса сотрудников НБ, познакомиться с отделами и службами, с дополнительными услугами, которые предлагает библиотека.
В настоящее время проводится мониторинг использования ресурсов веб-сайта с целью модификации его структуры и редактирования содержания. 
За время работы (с 19.07.2003) обновленный сайт Научной библиотеки пользователи посетили около 40600 раз и просмотрели около 165000 раз различные страницы сайта.





	Подписка на периодические издания
	Виртуальные выставки
	Сегодня WWW-сервер Научной библиотеки является важнейшим инструментом информационного комплекса университета. Это виртуальная библиотека, которая доступна все 24 часа, что делает его интересным и полезным для наших пользователей. 

